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Outcomes and Issues of Camp Practice Programs that Disabled Students Can Perform
Akiyoshi Katayama, Yusuke Nakajima
　When students using a wheelchair entered this university, we reviewed a venue 
for a camp practice implemented in this university and its programs. And we were 
able to confirm the following outcomes when we implemented it this summer. 
First of all, we were able to clearly specify the items to be considered for disabled 
students. Specifically, they are ①human considerations, ②spatial considerations and 
③considerations on participating in the programs. And disabled students who 
participated were able to have a high degree of satisfaction because they were able 
to feel the experience to make it to the last even in a difficult situation and their own 
growth. On the other hand, the issues were also revealed, and the following points 
can be mentioned: that the programs in which disabled students could not participate 
were included and that we were unable to completely eliminate bewilderment among 
participating students because the considerations for exchange with participating 
students were not enough.
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